



Postavljen u srpnju 2006. kod ugla Tesline i 
Preradovićeve ulice
Mimo natječaja, odlukom Gradskog poglavarstva 
premješten na sadašnju lokaciju unatoč autorovoj 
izričitoj želji da bude postavljen u parku Instituta 
Ruđer Bošković kao pandan njegovu spomeniku 
Boškoviću.
↑ Marko Marulić
Autor: akad. kipar vlade Radas
Postavljen 1999.  na Marulićevu trgu ispred 
Hrvatskog državnog arhiva (bivše Nacionalne i 
sveučilišne knjižnice)
Otac hrvatske književnosti ovjekovječen 
u brončanoj gromadi postavljen je unatoč 





Noviji javni spomenici 
u najužem središtu Zagreba












/ Photographs of recent monuments in Zagreb (erected between 1999 and 2008), with a critical review of sculptural works and their settings.
summary: DO THEY DESERVE MORE?
↓ Stjepan Radić
Autor: akad. kipar Zoran Jurić
Postavljen u listopadu 2007. na uglu Jurišićeve 
i Petrinjske ulice
Karikaturalni prikaz zaslužnog Hrvata.
↓ Ljudevit Gaj
Autor: akad. kipar Tome Serafimovski
Mimo natječaja, odlukom Gradskog poglavarstva 
postavljen u travnju 2008. u Gajevoj ulici ispred 
Hotela Dubrovnik 
Poklonjenoj skulpturi ne gleda se u kvalitetu.
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